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In the 1900s, the economic transition and awakening of environmental protection 
awareness trigger the public attention to ecological protection. In this context, 
environmental litigation of public interest has played an important role in handling the 
environmental disputes. In China, the provisions of the public interest litigation 
system in this amendment of the civil procedure law haven`t resulted in the abuse of 
litigation. On the contrary, judicial practice of the litigation has been hindered since 
few lawsuits are filed. This paper investigates the cause of inadequate cases of 
environmental protection courts, and put forward countermeasures and suggestions.  
This paper is divided into four parts in addition to the preface, the contents are as 
follows:  
The first part demonstrates the basic theory of environmental civil litigation of 
public interest, introducing the concept and features of the litigation, the link with trial 
specialization, and the concerning legislation.  
The second part is about the judicial practice of litigation, conducting an 
empirical research on the development of the environmental protection courts and 
analyzing typical litigation.  
The third part attempts to summarize the restrictions that prevent the plaintiffs 
from participating in the environmental litigation of public interest, including the 
limitations on plaintiff qualification, the lack of incentive mechanism, disordered 
establishment of the environmental court and judicial localism. 
The fourth part proposes some suggestions that allow multiple suitors to sue, set 
up incentive mechanism, establish environment protection courts properly and deepen 
judicial system reform, so that the environmental litigation of public interest can run 
effectively. 
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